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???????????
?（｝）????????????????????????????? ??? 、 ??? ??????????、??????????（?????、?????? ） 、「 ? ? ??? ッ ? ッ?? ッ 、?? ッ?? ????? ???????? ッ?? ? ???? ??? ?????? ッ ッ???? ?ッ????????? 」 ?? 。
指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）3
???、??????????????????、????????????、「?????????????????? ? ? ?????????? 」 、???????、????????、「（? ??????????????????、? ??????????? ????」????? 。?（?）????? ? ? 、 、 ． 、「?? 「 」
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????????????????????????????????????????????????????????????? 」 、 、 、?? ???????。?? 、 、 ????????????? 、「???????????? ?? ????????? 」?? 、 、 っ?? ???。?? 、「??
指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）5
??????????????????????????????????????????????????????????? 」 、?? ??、?????????????? 。?? 、 、 、 、?? っ 。 、?? っ 、?? 、 ? 、 ??????????????、?? 、 、?? ?????? 。?? 、 「 、?? っ 、?? 、 、??、 、???? 。
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????、??????????????????????????、??????っ???????????????? ? 。 、??? 、 っ ? 、?? 、?? っ?? 、?? 。?? 、 、 、?? っ 、?? 、 、 。」?? 、 っ?? 、 、?? 、 、?? ???っ?。?? ． 「?? 、 、?? っ
7　　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
????、?????????????????????????????????????????????????? ? 」 、?? 、 、?? ??????? 。?? 、「 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、?? ． 、?? っ ．?? 、 、 、?? 、 、?? ???????? （ ） ??（???? （ ）?? ?????? ） 」 、?? ?????? 。?? 「?? （ 「 」 。） （ 「
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????」???、「???」??、??????????????????????????????????????。） ? ?? ?、 ? 。」 、?? ? 、 ???????????????????????? 、 、?? 、 っ?? ??。?（?）? ? ??? ? ? 、 ? ?????、、? ? ? 、 「 」（ ）?? ???? （ ?）。」???。?? ． 、「 ?? ??? ??????????? ???? 、?? 、 、（? （ ）??????????? （????????、 ）」 ??。??? 、 ?????? っ 。?? 、 ? 、「 、
9　　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
??????っ???????、???????（?????????????????〔???〕?????????）?? ? ???????? 。? 、 ???、?????? 、 、 っ 、 ?。 、?? 、 ー ??? 、 、 。 、 、 、?? ? ?、 、 、 、?? ? ???? （ ? ??〔??? ） 、?? ?????、? 。」 。?? 、「? 、 （ ） ? ???? （ ）??、 っ 。 ? （ ）?? ?、?? ??????? 。」 。?? （ ） 、 「 、?? 、?? 、 ?????? 。」 。
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?（?）?????????ー? ? ??? ???? ?? ?????????、????????????。????、??????????? っ 、 ? ? ??? 。 、 、「?? 、 っ?? ? ?????????????????? ??? ?、???? ?? 、?? （ ?????? 、 、?? 、 （????）。?? 、 、 、 、?? ????????? 。?? （ ?? ??? ? 、 ? っ 、?? ? ? （ ）。
11　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
???、????????????????、??????????????、?????????????????、?? ? ?、??????????? ? （????????????????）。???（ ????????? ??? ????? 、 、 、 っ????? （ ） 、 、 （ ? ）、?? 、 ????????っ?（ ）。???? ? ????、?? （ ． ）。 、?? ? ?????（ ）。?? 、 、?? 。 、 。?? 、?? っ 、?、 、
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??????、???????????????、?????????、???????????????????。?? 、 ? ?、?????????????????? 、 、?????（????）??? 。 、 、 ? ?、?? 、 。??? ????? 、 ? 。?? ? ????? ???? ? 。?????? ? ????????? 、 、?? 。 っ 、?? 、 。??、 ? 。?? ?????? （ ） ??????????、 ?? 、
13　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
????????????、????、????????????????????（??????????????）。?? （ ） ?????? 、 ????? ????????（???? ?）。??? 、 、 ??? 、 、 、?? 。 、?? ?????? 。?????? 、 っ 、 ??? ????? （??????? 、 、?? 、 、 ?????? 、?? 、 ? ??? 。
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???（?????????? ? 、 ???。?? ???? 、 ?? ????????????、????????????????????、「? ? （ ? ）、??? ?? ???（?????????） っ?? （ 、????? 、?? ??? ?????? ???????????????、????????? ?????????? 。 、 っ 、 。?? 。 、 （ ）?? ?、 ?? 。?? っ ? 、 （?? ） っ 、?? ?????、???? 」 ????? 、 、?? 「 、
15　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
????。??????????????????????????????????????、??????????っ 、 ? 、 。 っ 、?? ? 、 、 ??? 。 ?????????? 。」 。?? 、 、 、「?、 、 、 っ?? ? 、 、 っ 。 、?? っ 、?? 、 、 、 、 、?? 、 、? ????? ????? ???。」 。?? ??? ??? ??、??? ?????????????? ???? ??? ?????? 「?? ????、? 、 っ ??????? 、 、?? （ 、 ）。
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??????????????????、????????????、??????????????????????? 。 、 ? ??? 、 。 、?? 、 、?? 、 （ 、 。）?? っ 、 、? ?????? ?????? ?????? ???、?????? 。」 。???? 、 ??、???????? ?????、?? 、「 、?? 。?? っ っ 、?? 、?? 。 、?? 、??????? ????? ????? 」 。
17　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
????????????? 、 ???????????????、??????????????????、「?????? 、 ? 、 、 ????。 、 っ 、?? 、 。 、 ←?? 、?。 、 ????????????????? 」 。?? 、?? ? 、「?? 。 、 。 、 、?? ?????? 。 、 っ?? 。 、?? 、?? 。 、?? ? ? ????? （ ）?? ??????? 、「 」 、「 」 、 っ?? 。
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?、??????????????????????????????????????????????。?????、 ? 。 、 ??ァ ?ー 。 、 、?? ??? 。 っ 、 、 、 、?? （ 「 」 ）。 、?? 、 。?? 、 ??????????、?????????????????、 、?? 、 。 、 、?? 。 、?? 、 。?? （ ） っ?。 っ 、 、?? ? 。 、 （?? ） 。?、 ????????。?????、?? 、 、?? ? 、 。 っ 、 、
19　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
???????????????????????????????。??、??????????????、?????、 っ （ ） ?。 ?、 ??? 、 ????????????? 。」 。?? 、 、 、 、 、?? ?、????? 。?? 、 、 （ ）?? 、 ?????????????????。?? 、 、?? 、 、?? ? 。?? 、 。?? 、 ?、? 。?? 、 、 、?? ??????? ? 。
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????????????
?（?）???????? ? ? 、? ????????????????????、??????????????????????? ? 、「 ? 、?? 、 ? 、?? 、 」 、?? ? ? ?????? 。?? 、 「?? 」 、?? 「 」 「 、「?? 」??。?? 、???? ?????????????? ?? 」?? 、 ??? 。
21　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
??????????????????????????????????、「??????????????????? ?????? 」 、 、?? 、 ????????????? 。?? 、「 、???? 、 、 、?? 。 っ 、 っ??、 、 、 、?? ???????? っ 、 。」?? 、 。 、 、?? ????????? っ 。?? （ ） 、?? 、「 、?? 、 っ?? 、 ?? 、 。」
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?????、???????????????????。???????????????．????????????????、?????????、???????????? （ ） 、 ? ???????????????? 、「 、 ?? 、?? ???????????? 、 、 っ?? （ ???）」 、「 ???、 ? 、 ????? ? ?。」???? 、「 、?? っ 、 ???? っ 。」?? 、 （ 、?? （ ） ?????? ）。?? ． ?? 、 ??? （ ） ヵ?? ヵ ? 、「 ??? 、 ? ? 。 っ 、
23　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
??、?????、???????っ????????????????????。」?????、?????????? ? ? っ ??????????????????? 。?? 、「 ?? ? っ?、 ゃ 、?? ? 、 ? っ?? 、 、?? っ 、 。」?、?? ? 、 、 、?? 、????? ??????? 。?? 、??、?? 「 、?? 、 っ?? 。」 、?? ????????? 。?? 、「
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?????????????????????、????、????っ??????????????????????? 、 ? ? ? 、?? 、 っ 、?? 。」 、 、 っ?? ?????。?（?）??????? ? ? 、 「???? ? 」 、? ????、????????? 。?? ． 、「???? （ ）???? … …???? 」
25　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
??、??????????、????????????????。?? ? ???、「??????? ???????????????????????? ?? ??????? 」 、 ? 、 。?? 、「?????? 」 、?? 、 ???????? 。?? 、「???????? 」 、?? ????? 。?? 、「?? 」 、 、
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????。?? ??????????、「?????????????????????????????????????? ?? 」 、 、?? ?? ?。?? 、 「????????」????? 、 、「 、?? ? ? っ 。?? っ 。 、?? 、?? 、 っ 、? ???? ????? ?」 。 、 。?? ?? 、? ??? 、 、 、?????? 、?? 。 、?? 、 、 、 ー 、?? 、 っ 、 っ?? 、 、 」 、 、「?? 。 、 （
27　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
??っ????）、??????????????、???????????????、?????、????????? ? ?。 、 ? 、 、 ? ? 、?? 、 、 ? 、?? 、??、?? 、 （ ） 、「 、?? 。 、 。?? ー （
???????????????）、?????????????????
?? ???????? ー （ ???????????? 。 （ ）
??
??（ ） 、 ー 。 、?? 、 っ 、?? 、 。?? 、 ??、? 、 ??? （
??．???ー
??、 ） 、 。 。 ??? 。 、 。 、 ．?? っ 。 、
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?????、????????????????????????。??、???、?????????、??????? 、 ? っ 。 ? ? ? 。 ??? 、 、 。 、?、 、 。?? ? 。 。 ー?? ???．?． （ ?）????? ???ー??? 、?? 。 、 、?? 、 っ ー 、??、「 ? ????????????? っ 、 」 。?? 、 、 、 、?? 。 っ 、 （ 、??） （ ） 。 、 、 、?? 。 っ 、 、??? っ 。??? 、 。 、?? 、 、 、?? ????（ ???? ）。 ）?? ー
??????、?? ???? ? 。
?????????????????????????。」???。???、???????????
29　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）




?? ? ????????????????? ． ??、????????????????????、????????? 。 ? 、 ??? 、 ??????????????????、?????????????? 。?? 、 ?? ．? ?? 、 ? 、?? 、 ?? 。
?????????
?（?）?????????? ? ? 、 、 、?? ァ? ??? ? ??? （ ）。 っ?? 、 ? 、????? 。?? 、 、 っ 、
31　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
??????????????????????????。???、???????????????????????。?? ?、 、 、 ? ??? 。 、 、 ??????????????????????、?? 。 ?????????????? 、?? 、 。 ー??、 、?????。?? 、 ?????? 。?? 、?、 ??? 。?? ? ?、?? ????? 。?? 、 、「?? 」 。 っ 、 、?? 、??? ? 。?? っ ? 、 。?? っ 、 （
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????）??????????。???、????????????「????????」????????????? 。 っ 、 ? 、 ? 、 ? 、 ??? ????????。?? 「 」 、 、 。 っ 、?? （ ） ? 、????っ????????????????。?? 、?、 ォ ー ョ ー?? ? っ 。 、 、?? 、?? 、 。 、?? 。?? ???????、????? ? 、 、? ?????? ? ?? 。?? っ （??）。「????っ 」???????、? ?? 、 ?????（ 、 ） 、 っ 、?? ? ?? 。
33　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
???????????????っ?、??????????????????????、?????????????? 。 、 ? ?、 、 ??? ????????? 。?? 、 、?? 、 。 、?? 、 、?? 、 ??????????????????????? 。?? 、 、 、?? っ （ ） っ?（ ?????????? ）。 、 っ?、 ? 、 、?? ? っ 、 、?? っ 、 。??、 。 、「? 」 、「????」????? 、??? 。 、 、 （ ） っ??。 （ ）
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???????、??????????????????。?? 、? ???、??????????????????????????????、? ? 、 ??????????????????????????。?? 、? 、 、 ??? 、?? （ ）。??っ ? ? 、?? 。 、 ? 、 、?、 ? ?????? 。 っ 、???? 、?? ? （ ） （ ） 、?? 、 ??? ? 、?? 。 ??? ? ?????、? 。?? 、 ? 。 っ 、?? ?? ?????? っ 。?? 、 、 ??
35　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
???（??????）。?? ??? ????、?????????????????????????????????、????? 、 、 ? （ ??? ）。 、 、?? ??、??????????? 。?? 、 、 、 、 、?? 、??、 。 、?? ???（????? ）。?? っ 、 、?? 、 ? ??? 。?? 、?っ 、 （ ）。 、?? ? ???、 っ （ 、 ．?? ）。 、 ???、 ??? 、 ????????? （
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????????????????????????????、????????????????????（???? ?? ）。?? ??????????????????? 、?? 。???????? ー 、 ↓ っ 、?? ? 。?（?） ?????? ? ? 、、 ???? 、?? 、 ィ （ ッ ー ィ ?? ィ ） 、?? ? 、?? 、 、 ィ 、? ???????? ー?ッ ??? ? っ っ 。?? 、 ュ ィ 、? ? ?? ??、 ェ ??? 。?? 、 、 、?? 、?? 、
?????、???????????????????????、?????????（?????）????????? ? 。 、 ? 、 ? ??? 、 ????????????????????????。
37　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
?（?）????? ? ? 、 、?? 、 、「?? っ 、?? 、 、?? 、?? 、 ??????????????? 。?? 、 、?? 「 」 。」 。??、 ???? ? ?、????? 、?? ????? ? ??? 、???。
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??????????????????????????????、???????????????、???????? 、 （ ） ? 、 ?、「?? 、 （ ）?? 」 、 、?? 、 ???????????? 。?? ??（ ） 、?? 、「?? 、 。?? 、 ???? ? 、「 」 「 」?? ?? ????? 、 ? ?、?? 、 ??? ???? 。」 ????、「 」 、 ????? 。?? 、 ? ー 、 、「 」?? ? 、 。
39　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
?（?）???????????????? ? ? ??????? 、 ?????????、???????っ???。????、??????? 、 （ 、 ? 、 ）、? 、 ?、 ??? 、 、 、 ????っ???、???? ? 、?、?????、???????????????????????????????????????????、???? ?、?????、 ??、 、 、? ?っ? 。 、?? 、 、 （ 、 ）、?? 、 ? 、 、 っ????? 。???? 、? ???????????? ?? ? ?? ッ ッ ? ? 。???? 、 っ 。?? 、 ィ 、 、??
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????????????????????????????????????? ??????????????????????。?（?）? ?????? ? ? ????????? 、 っ ??????????? 、 ー?? ???? 。???? 、?? 、?? 。 、（? ?）????? 。????? 、 。?? 、 、 ? ?? ? 。
??????????
?（?）?????????????? ? ???? ???????????????????????????????????? ????? ??「 ?????? 」 （ 「 」???。）??????? ?? 、 、?????????????? ?? ?? ー 。
41　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
?（?） ?????? ? ? 、 。???? 、 、 っ 、 ??? ????????、? 、（ ）。?? 、 、 ? 、 （ ）。???? 、 、 、?? 、 っ 、
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??????????????????（???）。?? ???? ??? （ ???。） ? ????????????っ??、??????????????（ ? ）。?? ??? ??、???????? ??? 、 、 、 ????、 ? ??? ? ? （ ）。?????? ?、 ? 、 ??? （ ）。???? ? ?? 、 、 ? 、 、?? 、 、 、?? 、 、??（ ???）。?? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ?????? 。?? 、?? 、 ????????????????? っ 、?? 、 、???）。
43　指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）
?（?）?? ? ??? 、 っ 、?? ???????? 、 っ 。?? 、 っ 、 、?? っ 、 。?? っ 、 ????? ??? 、 ー 。???? 、 っ 、?? 。
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???????????????????????????、???????????????????????????、 ???、???????????? ? 。 っ?? 、 、?? ???? ? 。???? 、 ????。
????
???、???? 、 、?? 、? 、 、 ?? 、??。（???????????????????? ?? ?? ?? ??? 。（???????????????????????? ??? ??? ? ????。
?????????????
指名債権譲渡をめぐる主要問題の検討（松尾）45
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